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Fig. 2-4 Surface normal dipole selection rule.
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Schematic of the electron energy 
. Cathode ( W fil. ) 
. Reflector 
. Anodes 
. Gun envelope 
. Monochromator slit 
. Monochromator inner electrode 
. Monochromator outer electrode 
. Monochromator envelope 
. Monochromator slit 
. Accelerator lens system 
. Sample crystal 
. Decelerator lens system 
. Analyzer slit 
. Analyzer inner electrode 
. Analyzer outer electrode 
. Analyzer envelope 
. Analyzer slit 
. Ghost reduction slit 
. Detector ( channel type SEM ) 
. Detector envelope
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